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EL MUSEU SOCIAL
Unes quantes entitats de Barcelona, de caràcter social, han dirigit una comu¬
nicació a la Junta liquidadora de l'Exposició, demanant que el Palau de les Arts
Gràfiques (situat davant mateix del bell palau d'Agrieuítura) sigui conservat amb
el fi de destinar-lo a Museu Social.
No sabem la sort que tindrà l'esmentada petició. EI seu èxit depèn de fac¬
tors econòmics molt importants i fins de motius artístics. Per tant, no podem en¬
trar en l'ànim de la Junta liquidadora de l'Exposició, nomenada per l'Ajuntament
de Barcelona. No és el nostre propòsit ni ens interessa, de moment. Allò que per
nosaltres té ün interès cabdal (i ha de tenir-ho també per tots els pobles de Cata¬
lunya) és que un bon aplec de serioses entitats de Barcelona, estiguin convençu¬
des de la necessitat de l'existència d'un Museu Social.
Fa anys, la Diputació de Barcelona va endegar un Museu Social. Estava si¬
tuat a les amples quadres de la vella fàbrica Batlló (avui Universitat Industrial) i,
amb tot i les seves petites proporcions, constituïa una manifestació interessantís-
sima de molts aspectes de la vida social del treball. Sobretot la secció destinada
als accidents del treball, aparells de prevenció dels mateixos, malalties professio¬
nals, etc. era fortament interessant tenia continuats admiradors. El Museu era
dirigit per l'eminent economista Josep M.® Tallada el qual comptava amb la col-
laboracíó intel'ligentisima del Sr. Josep Ruiz Castellà, més tard director de l'Ofi¬
cina de formació professional.
Era un assaig modest, però que no es pot oblidar quan es tracta d'aquestes
matèries. Aquell Museu contenia, inicialment, tot allò que ha de constituir un
Museu Social. La seva desaparició fou una llàstima puix era susceptible de tota
mena de d'ampliacions i perfeccionaments.
Però aquell Museu ha passat, si bé deixant un record plaent a tot esperit
d aquestes matèries i a més a més deixant un exemple pel present.
Barcelona, però, ha de tenir una institució semblant, ampla, comprensiva
ben desenvolupada en tots els seus detalls. La vida social del treball ès avui prou
intensa per què la ciutat atengui aquestes necessitats científiques. 1 si es té en
compte la capitalitat espiritual de Barcelona, llavors deduírem que es tota la terra
catalana la que necesita semblant institució.
Però és que el Museu Social ha d'ésser una institució estàtica? No, certament.
La utiiitat del Museu Social deriva, primerarrent, de les seves instal·lacions que
han d'ésser de caràcter permanent (encara que sempre adaptant-se al moment) i
de caràcter transitori per una manifestació social determinada. Mitjançant les se¬
ves instal lacions, tot esperit observador, pot comprendre en un moment allò que
amb els llibres i amb els números li costaria molt d'estudiar. Els continuats es¬
pectadors i estudiosos que han tingut a l'Exposició, les instalacions de l'Institut
Nacional de Previsió i les de la Caixa de Pensions, ens diu, d'una manera elo¬
qüent que les qüestions socials avui comencen a interessar.
Hi ha més encara. El Museu no pot romandre dins un repòs gris i somort.
El Museu ha d'ésser motiu de conferències, de cursets, d'estudis, de visites col¬
lectives amb les corresponents explicacions per homes preparats. Ha de fer també
alguna publicació, com catàlegs de les mateixes instal·lacions (recordi's que l'obra
d'Economia Social, de Carles Qlde, sortí del Museu Social de Paris), conferèn¬
cies, monografies, etc. Ningú no pot negar que, sovintejar aquests estudis, amb
el temps, el Museu podria convertir-se en una veritable Facultat d'Estudis Socials
i Econòmics. Ca! esmentar que aquestes Facultats es troben a totes les Universi¬
tats del món, excepció de les nostres. Res no priva que aquestes conferències
poguessin convertir-se, poc a poc, en càtedres permanents i aquestes aplegar-se
en cursos graduals i metòdics.
Cal donar caliu, per tant, a la idea del Museu Social. El Palau d'Arts Gràfi¬
ques serà 0 no serà cedit d'acord amb la petició esmentada. Però, allò que, tant,
en cas afirmatiu com negatiu, no pot deixar-se perdre és la iniciativa dels homes
representatius que han llençat la idea del Museu Social, necessitat que es fa sen¬





Excursió col·lectiva a Tossa
Les entitats excursionistes de Mataró
estan organitzint pel dia 10 del proper
agost una excursió col·lectiva a Tossa
per tal d'assistir a l'homenatge de doc¬
tor Ignasi Melé, el qual consistirà en una
manifestació al cementiri de Tossa, on
descansen els restes del doctor Melé,
per a dipositar-hi unes flors, descobri¬
ment d'una làpida a la casa on vivia i
una altra donant el seu nom a un ca¬
rrer, parlamenis, festes populars en ho¬
nor dels excursionistes, audicions de
sardanes per Cobles empordaneses i
ballets populars per l'Esbart de Dan¬
saires.
L'excursió es realitzarà amb autos i
cl preu del viatge és de 10 pessetes.
L'itinerari és Mataró, Calella, Blanes,
Lloret i Tossa.
El lloc de reunió serà davant del Ca¬
fè Ateneu i l'hora de sortida al punt de
dos quarts de sis del matí.
La inscripció quedarà tancada el dia
6, a la nit.
Per inscripcions, a totes les entitats
excursionistes.
La Comissió es reserva el dret de fer
totes les modificacions que cregui con
venienís per al millor ordre de l'ex¬
cursió.
LES FESTES DE LES SANTES
Basquetbol
Camp de ríris
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POLITIQUES
L'informació de l'Ateneu de Madrid
La «Casa del Pueblo» de la nostra
ciutat ens prega la publicació de la no¬
ta següent:
Lajunta Directiva de la Casa del Po¬
ble ha pres l'acord de concórrer a la
informació que es disposa fer l'anome¬
nada Comissió de Responsabilitats, que
s'ha constituït en el sí de l'Ateneu de
Madrid, que té per objecte l'estudi de
les responsabilitats a que ha donat lloc
l'actuació de la dictadura de Primo de
Rivera.
Com sigui que durant aquella dicta¬
dura, a la nostra localitat, varen tenir
lloc fets que cauen de plé en les qües¬
tions que tracta d'esbrinar aquella Co¬
missió, aquesta Junta ha cregut del cas
el que dits fets fóssin coneguts de dita
comissió, i treballar per que, dintre el
possible, siguin corregits. No cobeja
en aquesta Junta cap esperit de venjan¬
ça, sino tan sols el de justícia, el mateix
que indueix a aquells homes de l'Ate¬
neu de Madrid, en els afers en que se
han compromès treballar.
De una manera especial volem infor¬
mar d'arbitrarietats que, a Mataró, són
del domini públic, i que encara pot
fer-se la justícia en part, ésser corre¬
gits, amb una rehabilitació legal ja que
moral no ho necessiten.
La Junta Directiva de la Casa del Po¬
ble no té la pretensió de exercir-ne la
exclusiva a Mataró, en el afer de que es
tracta, sinó que gustosament ho farà
amb col·laboració d'aquelles entitats
locals que vulguin sumar-se a l'iniciati¬
va; com també admetrà, de molí bona
gana, tots aquells detalls que vulguin
donar els particulars i puguin ésser de
utilitat al informe que sobre responsa¬
bilitats en els afers locals puguin recau¬
re a la primera dictadura.
Quantes entitats o particulars interes¬
si l'exposat poden dirigir se, verbal¬
ment 0 per escrit, a la Junta Directiva
de la Casa del Poble (Santa Marta 1 i 3).
Per la Casa del Poble,
La Junta
Argentona, 5 - Vilassar de Mar, 5
(equips femenins)
Els equips femenins esmentats ens
obsequiaren amb un bon partit, que
començà amb fort domini de l'Argen¬
tona el qual arribà amb 5 a 1 al seu fa¬
vor, però a mesura que anava transco¬
rrent el Vilassar es va refer fins empa¬
tar. Pocs moments després, degut a una
lesió, la senyoreta Caivet, de l'Argento¬
na, es veié precisada a retirar-se. Llavors
el Vilassar, amb una noblesa digne de
tenir-se en compte, veient que en cas
de guanyar hauria tingut superioritat
numèrica, d'acord amb l'Argentona, va
optar repetir el partit un altre dia. La
«Copa Casa Patuel», doncs, va quedar
per adjudicar.
Arbitrà a satisfacció de tothom el ju¬
gador internacional senyor Pla qui vin¬
gué en substitució del seu company se¬
nyor Guix.
Iris, 22 - Texas del Laietà, 14
Aquest partit fou jugat a tot tren. En
començar, produeix la corresponent
sorpresa en veure que el Texas és re¬
forçat pel jugador internacional senyor
Pla. Als pocs moments l·lris marca eT
primer brsquel i així va seguint fins a
12 a 0 en poca estona. Pia està fent es¬
forços per animar als seus i fruit d'al¬
gunes jugades iniciades per ell, mar¬
quen 4 punts, 12 a 4 a favor del cinc
local. A la segona parí els Texas inicien
una ofensiva desesperada que acaba
aviat per donar lloc a un anivellament
de forces que no es deixa fins l'acaba¬
ment, marcant-se 10 tantos per bàndol.
El Texas es formà amb Costa, Ver¬
nis (3), Pla (9), Balcells (2) i Maese.
I l'Iris amb Claramunt, Bonamusa,
Nogueras (6), Sixto (2) i Borràs (14).
Arbitrà perfectament el mig centre
del Juventus, de Sabadell, senyor Mas-
sagué.
Per sobre de tots sobressortí Pla, Per
l'Iris no hi han distincions, car tots ju¬
garen molt bé.
En mig dels burres corresponents els
fou entregada la «Copa Terroí», tan es¬
plèndidament guanyada.—N.
El Temps
EI primer element amb el qual cal
comptar sempre que es tracti d'organií-
zar un programa de Festes és el Temps.
A vegades els organitzadors se'n des¬
cuiden i el vell Cronos els dona algun
disgust. Però els vocals de la Comissió
de Festes d'enguany, no han deixat d'in¬
vocar-lo en totes les reunions que han
tingut i el déu s'ha mostrat propici.
Va! a dir que els dies de les Santes
han estat esplèndids. Ha fet un temps
deliciós. A volies la calor pròpia de la
canícula era atemperada per un ventijol
que no deixava caminar gaire bé aques¬
tes noies que s'han vestit de llarg, amb
aquests trajos propis per a saló o teatre
millor que per a anar pel carrer o a
unes festes populars. Semblaven oce¬
llets nous inhàbils encara per a volar
lliures.
El Temps, doncs, s'ha portat bé i
ens ha deixat celebrar les festes amb
tranquil·litat.
L'obra de la Caixa d'Estalvis
A dos quarts de sis de la tarda de
dissabte s'inaugurà i beneí l'edifici que
la Caixa d'Estalvis ha bastit en el carrer
de Sant Llorenç per a instal·lar-hi les
organitzacions de caràcter social que
ha acordat establir.
Van assistir a l'acte les autoritats lo¬
cals, la Junta en ple de la Caixa i altres
personalitats. En representació dels or¬
ganismes de la Caixa de Pensions per
a la vellesa hi assistiren el subdirector
senyor Boix, el secretari senyor Solà,
senyoretes Carme Porta, de la Clínica
de Cirurgia de l·lnstltut de la Dona que
treballa i Mercè Pinyol, secretaria gene¬
ral del propi Institut, i representants de
la Premsa.
Es procedí, en primer lloc, a la bene¬
dicció de les dependències, efectuada
pel Rnd. Ecònom de Sant Josep, Dr.
Lluis Miquel qui cedí l'honor al Rnd.
Arxiprest de Santa Maria Dr. Josep
Samsó per formar part aquest de la
Junta de la Caixa.
Després pronunciaren discursos
apropiats els senyors Monserrat Cua¬
drada, Boix, qui elogià l'actuació de la
Caixa mataronina, Clavell i Clavell,
Dr. Samsó i finalment l'alcalde senyor
Aranyó qui remarcà la satisfacció que
sentia d'assistir a un acte semblant. Tots
foren molt aplaudits.
En una terrassa foren obsequiáis els
concorrenís amb un «lunch» servit per
la Rebosteria Oms.
Els directius de la Caixa d'Estalvis
van rebre moltes felicitacions de tots
els assistents a l'acte.
Concerts
Començaren el dissabte a les deu de
la nit amb el que donaren davant la
Casa de la Ciutat la Banda Municipal i
els cors «La Perla», que dirigeix.el
Mestre Mach, «L'Harmonia Matarone-
sa», dirigida pel Mtre. Valdé i el nou
«lluro» creat i dirigit pel senyor Casa-
bella.
Foren molt aplaudits.
Durant els dies de les festes» a més
de la Banda Municipal han donat di¬
verses audicions de sardanes la Cobla
«lluro» i la Barcelona-Albert Martí.
El dia de les Santes al matí la Banda
Municipal va recórrer els carrers de
Cuba, Mercè, Rambla, Plaça de Santa
Anna i Riera, fins a l'Ajuntament to¬
cant alegres composicions que eren
com l'inici de les festes.
Les festes religioses
Dissabte començaren a la Basílica de
Santa Maria les festes religioses amb
un repicament de campanes que secun¬
daren totes tes esglésies de la ciutat.
A les set hi hagué Maitines i Lau-.
des, cantades per la comunitat.
A les deu del matí del dia 27, l'Ajun¬
tament amb les altres autoiitats i pre¬
cedit dels gegants, trampes i herald de
la ciutat, es dirigí a la Basílica de Santa
Maria per tal d'assistir al tradicióñál
ofici de les Santes. La missa de Mossèn
Manuel Blanch foir cantada per la Ca¬
pella de Música de la Parròquia refor¬
çada per la |«Schola Cantorum» del
Círcol Catòlic, solistes de Barcelona i
seccions de nois i homes de l'Acadèmia
Musical Mariana. Fou dirigida pel mes¬
tre de Capella Rnd. Joan Fargas.
La sagrada càtedra fou ocupada pel
Rnd. Jaume Sabater, Magistral de la
Seu de Tarragona, qui glossà el gest
gloriós de les nostres Patrones.
Una gran gentada omplia de gom a
gom el temple, el qual estava il·luminat
profusament. Els ofíciants vestien el ric
tern de les Santes.
En acabar l'Ofici, l'Ajuntament i les
autoritats es retiraren amb la mateixa
solemnitat, pasant pel carrer d'En Pu¬
jol que estava adornat en honor a les
Santes, a les quals, com cada any s'ha¬
vien bastit dos altars, un davant la casa
en que, segons la tradició, varen hos¬
tatjar-se.
A les cinc de la tarda es cantaren
a la Parroquial Basílica solemnes ves¬
pres i completes.
A les set va sortir de l'esmentat tem¬
ple la solemne processó de les relíquies
de les Santes Juliana i Semproniana
que desfilà pels carrers del curs entre
mig d'una imponent gentada. Hi assis¬
tiren nodrides representacions d'ajun¬
taments venïs i societats locals.
Per impossibilitat d'assistir-hi, el se¬
nyor Maluquer i Viladot confià la seva
representació per a portar el penó al
diputat provincial senyor Josep M.^
Fradera i Pujol a qui acompanyaven
els senyors Josep Oriol Guanyabens i
Josep Granyé, també diputats.
Darrera el penó hi anava la Banda
de la Ca'ía de Caritat.
La presidència l'ocupava el Gover¬
nador civil, general Despujol qui duia
als seus costats l'alcalde senyor Aranyó,
el coronel comandant militar senyor
Francesc Serra, ajudant de Marina se¬
nyor Josep Garcia de Paredes i el jutge
municipal en funcions de primera ins¬
tància senyor Joan Clavell i Planas.
El gremial de les Santes era portat
per l'Arxiprest Rnd. Dr. Josep Samsó,
l'Ecònom de Sant Josep Rnd. Dr. Lluís
Miquel i el Rector de les Escoles Pies,
Rnd. P. Constantí Nogueres.
Eren més de les nou de la nit que la
Processó entrava en el temple.
A l'endemà es celebrà també a San'a
Maria l'ofici interpretat per l'Acadèmia
Musical Mariana i el poble, que inter¬
pretaren la gran Missa de la Mare de
El nàufrag:~1 tant que m'havia delit
tota la vidt per unes vacacions prop
de la mar!




Déu del Roser de Mossí^n Romeu, diri¬
gida pel Rnd. Ferran Qorchs, orga¬
nista.
Predicà, com el dia anterior, el Rnd.
Dr. Jaume Sabater.
A les vuit del vespre d'aquest dia es
començà la Novena en honor de les
Santes en el mateix temple parroquial.
Homenatge a Rafael Estrany
Dilluns al matí, prop de les dotze,
tingué lloc aquest simpàtic acte en el
saló de sessions de l'Ajuntament. Hi |
assistiren, a més de l'alcalde senyor
Arañó i alguns regidors, l'arquitecte
municipal senyor Oallifa, enginyer se¬
nyor Mayo!, Cesar Martinell, dels Amics
de l'Art Vell, periodistes i selecte pú¬
blic.
Damunt d'un cavallet hi havia l'a¬
quarel·la «Ballmanetes» original de Ra¬
fael Estrany, adquirida per subscripció
popular i oferta a l'Ajuntament.
El nostre company Marçal Trilla va
llegir el següent discurs:
«Senyor Alcalde
Senyors Regidors:
Ens hem aplegat avui en aquest saló
de la Casa de la Ciutat per a complir
un deure de civisme que creiem en
consc éncia estava negligit. Fa temps
que el nom de Rafael Estrany és cone¬
gut allà on es presenta una manifesta¬
ció aríistica i és, a l'ensems, com l'he¬
rald que porta . el nom de Mataró als
nuclis selectes per a que el coneguin
en altres aspectes més espirituals que
els d'ordinari. El nom de Rafael Estrany,
apareix amb un sincronisme perfecte
cada any a Barcelona en les habituals
exposicions que s'hi celebren i en les
d'altres poblacions més allunyades. I,
no obstant, els que el coneixem, no di¬
ríem que dintre d'ell hi hagués arbora-
da aquesta flama que l'inquieta i el fa
vibrar en el desig d'assolir la perfecció.
Rafael Estrany es d'aquells homes que
saben concentrar-se i consumir-se en
l'intimitat de l'ànima sense deixar tras¬
puar el neguit que els mortifica, una
' mena de místic del seu art, per al qual
no cerca esclats ni brillantors atrabilià-
Hes 0 histriòniques. Poc a poc, gairebé
en silenci, Rafael Estrany fa la seva via.
¿Pot ningú tirar-li en cara una intriga,
una conxorxa d'aquelles que cerquen
els artistes amics de l'oripell per a que
llur nom assoleixi una glorificació mix¬
tificada? No. Rafael Estrany, modest en
la seva càtedra de l'Escola d'Arts i Ofi¬
cis com en tot, ^treballa retirat en el seu
estudi, aliè a les passions de l'exterior.
Per això quan llegim una critica de la
seva obra o l'acord d'un premi, sentim
una legítima satisfacció, car sabem que
les paraules elogioses no són interessa¬
des i que la recompensa ha estat discer¬
nida amb una independència exemplar.
Ha arribat el moment, creiem, de re¬
conèixer públicament ei mèrit i les vir¬
tuts del nostre insigne artista i hem vol¬
gut aprofitar una ocasió propícia que
se'ns ha presentat. Tols coneixem, sens
dubte, l'obra pictòrica de Rafael Es¬
trany en dos aspectes interessaniíssims:
la pintura a l'oli i l'aiguafort. Principal¬
ment en el darrer. Estrany ha assolit un
nom de sòlida consistència. Els seus
aiguaforts són quelcom de definitiu i
^els admiradors ens hem passat llargues
estones contemplant aquelles làmines,
algunes de les quals arriben a impres¬
sionar profundament. Avui, però, Ra¬
fael Estrany s'ha manifestat en un altre
aspecte estimabilíssim de l'art: l'aqua¬
rel·la. I en presentar-se com aquarel·lis¬
ta per primera vegada en el concurs de
l'Associació d'Aquarel·listes de Catalu¬
nya assoleix un èxit que no pot ésser
més rotund: guanya el Premi d'Honor
i un Primer premi. Davant d'aquest
triomf tan decisiu, ¿podíem els seus
conciutadans restar inactius? Un grup
d'admiradors de la seva obra vàrem
comprendre que no, que havíem de re¬
clamar un justíssim homenatge i que
aquest havia d'ésser popular. La Co¬
missió Organitzadora de l'Associació
de la Premsa inidà una subscripció pú¬
blica per a adquirir l'obra. Recollida
una quantitat que sempre ens semblarà
exigua i inferior al valor de l'aquarel-
la, hem decidit fer-vos-en ofrena i di
posiíaris. En nom de la Ciutat de Ma¬
taró venim a lliurar-vos aquest quadro
que representa tot el triomf d'un dels
seus fills més addictes.
Senyor Alcalde, senyors Regidors:
Accepteu-la amb el mateix amor que
us la oferim i guardeu-la en un lloc de
honor d'aquesta casa o en aquell que
creieu també honorable, per a exemple
i estímul de les generacions actuals i
venidores i com a premi a l'artista be¬
nemèrit que amb les seves obres posa
tan alt el nom de la ciutat que ha tin¬
gut la sort d'infantar-lo.»
L'alcalde contestà manifestant que es
sentia molí honrat de poder acceptar
com alcalde l'obra de Rafael Estrany i
contribuir a l'homenatge que la ciutat
li tributava. Elogià la tasca de l'insigne
artista i acabà abraçant-lo en nom de
Mataró.
El senyor Estrany amb paraules ple¬
nes d'emoció, agraí l'homenatge i di¬
gué que l'acceptava perquè era un inici
del que ell sempre ha somniat, és a dir,
el desvetllament del sentiment artístic i
la creació d'un veritable museu de la
Ciutat.
Els oradors foren molt aplaudits. Ra¬
fael Estrany va rebre moltes felicita¬
cions dels assistents a l'acte.
Visita a «La Alianza Mataronesa»
Acabat l'acte, l'Ajuntament i repre¬
sentants de la Premsa es traslladaren a
la Clínica de «La Alianza Mataronesa»
Í on foren rebuts per la Junta Directiva.
¡ El president senyor Bassas i el metge
i senyor Estevan acompanyaren els visi-
I tants a recórrer totes les dependències.
Després i'Alcalde i el senyor Clavell
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i Clavell en nom de la Caixa d'Estalvis
pronunciaren algunes pJíraules d'enco¬
ratjament a la tasca social que realitza
l'institució, que foren contestades per
altres de gratitud del senyor Bassas.
Els focs artificials
Enguany s'havia encarregat el pro¬
grama de focs artificials a un pirotècnic
valencià de reconeguda fama. ~
El castell del primer dia, si bé hi ha¬
gué uns coets magnífics, va decepcio¬
nar el públic habituat a una major du¬
rada i a un final esclatant.
El d'ahir nit fou, sens dubte, millor,
però no pogué ésser apreciat ga'rebé
per haver-se disparat en un lloc plé
d'arbrat i ornaments i, principalment,
per no haver-se apagat, al menys part
de l'il·luminació del Parc.
Els festivals del Parc
Dilluns a les cinc de la tarda es ce¬
lebrà el festival popular amb el con¬
curs de l'Orfeó Barcelonès, l'Esbart de
Dansaires, la Banda Municipal i la Co¬
bla «Barcelona-Albert Martí».
El programa es desenrotllà sense
cap contratemps i tots els números
foren molí aplaudits. Llàstima que els
darrers tinguessin d'executar se a les
fosques per no haver-se pogut encen¬
dre l'il·luminació elèctrica.
El festival nocturn d'ahir quedarà
segurament gravat en la memòria dels
mataronins com un dels números més
esplèndids que s'hagin celebrat.
El Parc, ornat i il·luminat baix la di-
recció de Salvador Alarma presentava
un aspecte fantàstic. Una gentada enor¬
me, gran, l'havia envaït completament.
No obstant l'ordre fou complet.
En la placeta central s'hi havia ins¬
tal·lat un templet japonés i repartits
pels jardins hi havia escuts i atributs
escaients. La Banda Municipal tocà ba¬
llables que el públic aprofità i foren
nombrosíssims les parelles que dansa¬
ren en l'improvitzat saló. La Cobla
«Barcelona-Albert Martí» tocà també
unes quantes sardanes que foren pun-
tejades per gran nombre de balladors.
En un intermedi es dispararen els
focs i la traca. Aquesta darrera resultà
d'un gran efecte i fou molt celebrada.
La festa durà fins a les primeres ho¬
res de la matinada en que el públic
desfilà molt complagut.
Repartiment de premis
Ahir tarda, també en el Parc, es cele¬
brà el repartiment de premis als nois i
noies de les escoles.
Les autoritats ocuparen la tribuna i
lliuraren als escolars els llibres, diplo¬
mes i capses de bombons amb que
l'Ajuntament els obsequia. Molts dels
llibres repartits eren catalans.
Després, amb llurs professors i es¬
tàndards, els alumnes de les escoles
desfilaren per la Riera, Presenciaren la
desfilada les autoritats mentre la Banda
Municipal amenitzava l'acte.
Al carrer d'En Pujol
A dos quarts de cinc de la tarda del
dia de les Santes, la Cobla l'uro tocà
una audició de sardanes les quals, mal¬
grat el mai estat de l'adoquinat, foren
ballades per nombrosos sardanistes.
Durem les baiiadss fou tan gran la
afluència de públic que no es podia
donar un pas per aqueil carrer.
Una colla de nens dei carrer es dedi-
: ca.tn OA urda a la venda dels
' «Goigs» de les Santes.
\ Durará els tres dies de Festa Major a
: nit el carrer lluí i'Í!*'um:nació exira-
ord nà ia a qu. ftie molt bon efecte.
En tes societats particulars
En totes les societats i en els envelats
i lívohs hi ha hagut una animació ex¬
traordinària durant aquests dies i totes
elles han rivalitzat en obsequiar els so
cis amb un bon gust remarcable.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres es projectarà el se-
gúent programa: «Revista Paramount»;
la gran producció interpretada per
Thomas Meighan i Maria Prévost, que
porta per nom «La Horda»; la bo¬
nica comèdia «La condesita detective»,
per Liane Haid, i una divertida cinta
còmica.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 30 juliol de 1930
Hores d'c^bservació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 2—761 9
Temperatura: 27 2—27'9
AU. reduïda; 759'14—758 84
Termòmetre sec; 23'6—23'2






















Î Velocitat segons: 2'9—i '9
Anemòmetre: 961
l Recorregut: 147'5
: Classe: St Ci ~ Ni K




Estat del ceí: S. — GT.
Estai tós la mar: 0 — 1
L'observador; Joaquim Riu
—De toies les pel·lícules sonores es¬
trenades a Espanya en trobarà els rni-
liors fragments en discs PARLOPHON
Audició i venda per Mataró, Casa
Soler, Riera, 70.
Abans d'ahir foren entregades pel
senyor Rafael Soler a les senyoretes
que formen l'equip de basquetbol de
Mataró, sis copetes donades per l'es¬
mentat senyor com a premi a llurs en=
tusiasmes esportius. En nom de les
simpàtiques basqueibolistes senyoretes
Maria Spà, ATontserrat Spà, Assumpció
Vicens, Carme Torres, Mercè Clavell i
ATercè Anglas, remerclà al senyor Soler
el seu obsequi, l'auxiliar d'educació fí¬
sica senyor Martínez Cellalbo.
XAMPANYS
Marques acreditades. Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Víctima de llarga maiaTia, ei passat
dijous entrega la seva ànima a Déu el
senyor Joaquim Pons i Anglada, dès-
près de confortat amo els bants Sagra¬
ments i la Benedicció Apostòlica (al
Cel signi).
Els actes de l'enterrament i dels fu-
lierais celebrats el divendres i el dis¬
sabte, respectivament, foren una prova
palesa de Ls innombrables relacions i
amistats amb que comptala família Pons
Mayol, a la qual fem present el nostre
més sentit pèsam, a l'ensems que pre-
guem als nostres lectors es serveixin
recordaren llurs oracionr l'ànima del
fi nat.
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR construïdes per la «General
Electric C.°» poden instal·lar se a tot
arreu; sols necessiten conecíar-se a la
corrent i poden traslladar-se com qual¬
sevol moble, no necessiten fonaments
ni desgüàs.
Demostracions i vendes, Casa Soler,
Riera, 70.
Demà a les set de la tarda es celebra-
I rà el ple de l'Ajuntament.
I —Encara que tard, enguany l'estiu
j sembla que es vol deixar sentir. No
! cal que ens deixem vèncer per la calor,
i Amb molí poc preu podreu adquirir
I neveres, geiadores, galledes per gel,
I refrescadors d'aigua (novetat) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
.Aquesta nil s'han barallat dos joves
per qüestions personals a la terrassa
del cafè Canaletes.
Després d'alguns cops i de l'inler-
venció de municipals i Cap de la Q. M.
la cosa s'ha apaivagat i no ha piassat a
majors.
— Â la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'ap.arell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ei passat dissabte i a l'edat de 62
anys passà a millor vida, confortada
amb els Sants Sagraments i la Benedic¬
ció Aposí.òüca, la bondadosa senyora
Francesca Coll i Llavina, vídua de Joan
Majó i Borrell, mare dels nostres amics
Francesc, Joan i Josep Majó i Coll.
L'acte de l'enterrament, celebrat al
eORNKT O'AiViOUe. - D«;liciôasii tfelat
OEOUSTACIO
Exclusiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté




i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco^
menada per à dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
DIARI DE MATARÓ 3
migdia de diumenge, malgrat la festivi¬
tat del dia, fou una imponent manifes¬
tació de dol. Presidiren aquest acte,
acompanyant als senyors "ílls de la di¬
funta, el Rnd. Dr. Francesc Pasqués,
en representació del Rnd. Dr. Josep
Samsó, Arxiprest de la Basílica de San¬
ta Maria, i el Rnd. P. Magí Ballbé, esco¬
lapi.
Al matí d'avui, a l'església parroquial
de Sant Joan i Sant Josep, s'han cele¬
brat solemnes funerals, els quals han
estat concorregudíssims, figurant a la
presidència del dol amb els familiars
de la finada els Rnds. Dr. Josep Sam¬
só, Rnd. P. Rector de les Escoles Pies,
Rnd. P. Magí Ballbé; un representant
del Col·legi de PP. Salessians; Rnd. Dr.
Francesc Pasqués, director espiritual
del Col·legi de Valldemia, i molts altres
sacerdots.
Rebin els senyors fills, germana, cu¬
nyats, nebots i família tota la penyora
de nostra condolença. Que Déu Ntre.
Senyor concedeixi l'etern repòs a l'àni¬
ma de la difunta.
—El procediment a l'oli és el de més
durada de tots els pictòrics. Obres de
quatrecents anys enrera conserven la
frescor de quan foren pintades, lleuge¬
rament entelada per la pols dels segles
i per l'encauciament de l'aglutinant.
Això i l'aventaige de poder-se espolsar
i fins rentar impunement ajuden a fer
estimades les pintures a l'oli. Veieu en
l'aparador de Impremta Minerva els
materials que calen per aquest proce¬
diment,
PÈRDUA.—La nií del 28 en el Tivo¬
li del Centre de Dependents va extra¬
viar-se un moneder de senyora amb
una quantitat de diner i varis objectes.
S'agraïrà i gratificarà la devolució al
carrer de Sant Benet, 49.
La Comissió Permanent de l'Ajunia-
ment d'Argentona va acordar en sessió
celebrada el dia 23 de juliol construir
uns urinaris a la plaça E, Forlí.
L'Ajuntament de Mataró, ciutat que
ja té llum istil americà —i no' els criti¬
quem—no ha acordat encara imitar al
d'Argentona.
—Escolti cada dia l'emissió benèfica
de Radio Barcelona de tres a quatre i
es farà càrrec del nou i esplèndid re¬
pertori PARLOPFION, ja que iots els
discs que es toquen en aquesta hora
són d'aquesta gran marca.
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publicarà
A l'Ajuntament
ressenya de la reunió d'avui de la
Comissió Permanent per
SCAPIN
Notícies de dorrero liora
Informació de PAgrència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de juliol
de 1930:
El centre principal de baixes pres¬
sions es troba entre Noruega i Dina¬
marca produint mal temps a les illes
Britàniques, França, Països Baixos i
mar Bàltic amb molta nuvolosiíat, vents
forts i aiguats tempestuosos.
A la Península Ibèrica el temps és bo
en el centre i sud, en canvi per les pro¬
vincias del nord i nordest el bon temps
dels passats dies ha perdut estabilitat
abundant els núvols i registrant-?e al¬
gunes pluge.s.
Les altes pressions es troben a l'At-
tàníic entre les Açores i Galicia.
Estat del temps a Catalunya a les vúit
hores.
Regna cel nuvolós a les províncies
de Lleida i Girona i serè o amb pocs
núvols per Barcelona i Tarragona.
Durant les darreres 24 hores s'iian
registrat pluges a l'Alt Pirineu i pluge-
tes i tempestes al llarg de la zona cos¬
tera desde Tarragona fins a Girona.
El Director general de Seguretat
El Director general de Seguretat ha
marxat en auto cap a Madrid. Abans
revisarà les forces de Lleyda i de Tar¬
ragona,
El Capità general d'estiueig
L'Infant D. Carles ha estat de visita
al Govern Civil i a l'Ajuníamení per a
acomiadar-se del Governador civil i de
l'Aicalde, respectivament ja que demà
marxarà a Cannes on hi estiuejarà fins
a mitjans del mes d'agost.
Una altra visita de comiat
També s'ha acomiadat d'ambdues
autoritats l'auditor senyor Sagnier, qui
marxa a Madrid per a possessionar-se
del càrrec de vocal del Consell Supe¬
rior de Guerra i Marina.
El descans dominical a Manresa
Una comissió de socis del Centre de
Dependents ha visitat el Governador ci¬
vil per a parlar de la forma en que es
compleix el descans dominica! a aque¬
lla ciutat.
I
La mort de Joan Gamper
A les nou d'aquest matí al Jutjat de
Guàrdia s'ha rebut un avís demanant
que es personés al número 4, pis ter¬
cer, segona porta del carrer de Girona
Arribat el jutge a l'esmentat domicili,
en una habitació del mateix s'ha trobat
estès damunt del llit, en camisa de dor¬
mir i tapat amb un llençol, el cadàver
de Joan Gamper, expresident del «F. C.
Barcelona».
El cadàver presentava una ferida al
cap per arma de foc, tenint encara en
una de les mans una pistola.
En la mateixa habitació s'ha trobat
una lletra dirigida al lutge, en la qual
diu que no es culpés a ningú de la se¬
va mort i que havia près aquesta fatal
resolució degut a que els negocis no li
Banco Urqníjo Catalám'*
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marxaven en la forma que desiijava. En
la mateixa lletra disposa que l'enterra-
ment del seu cadàver es faci de pobre.
El Jutjat ha ordenat l'aixecament del
cadàver i la seva conducció al dipòsit
judicial de l'Hospital Cünic.
Els fets de la Model
Davant del Jutjat de l'Universüat ha
prestat declaració el metge de la Presó
Model, senyor Pla, el qual s'ha ratificat
en les seves anteriors declaracions de





La «Gaceta» publica avui, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Decret autoritzant la distribució de
fons que constitueixen el tresor colo¬
nial de les possessions espanyoles en
el Golf de Guinea i suprimint per al
successiu, la reconstrucció de tal
Caixa.
Nomenant Secretari General del Go¬
vern General dels territoris espanyols
en ei Golf de Guinea, a don Josep Do¬
mínguez Manresa.
Concedint la Gran Creu d'Isabel la
Catòlica, a don Carles Lopez Dòriga, a
don Vicens Castañeda Alcover, a don
Eduard Fernandez Medina, i a don Jo¬
sep Jorro Miranda, Comte de Altea.
Concedint la Banda de Maria Lluisa,
a donya Concepció Guzman, comtessa
de Valieliano.
Decret nomenant la represent.ació de
Espanya per al proper Consell de la
Societat de Nacions que ha de cele¬
brar-se a Ginebra, que estarà formada
en la forma coneguda.
Commutant per una pena d'exili les
tres penes imposades al Comte del
Moral de Calatrava.
Reglament que desfà la base del De-
cret-Llei de 11 de juny de 1929, sobre
Ports, Zones i Dipòsits Francs.
Concedint un suplement de crèdit de
8 milions de pessetes que permeti man¬
tenir el funcionament fins a fi d'any,
dels estâbiimedts fabrils del ram de Ar¬
tilleria.
5,15 tarda
I La política dal Govern
Preguntat un caracteritzat ministre per
la seva significació política en el si del
Govern, sobre si en ^el darrer Consell
de Ministres celebrat ahir s'havia trac¬
tat de política, ha contestat que en l'es¬
mentat Consell no s'havia tractat de res
que tingués relació amb la política puix
la situació es clara i no hi ha cap va¬
riació en la marxa.
Preguntat novament si hi hauria al¬
guna modificació en la marxa governa¬
tiva, ha respost que l'estratègia del Go¬
vern era la de continuar treballant en
la tasca senyalada.
Empleats judicials en vaga
Com a protesta per les detencions de
l'oficial i ajudants de la secció de! Jut¬
jat d'on desaparegué el sumari que se
instrueix contra el senyor Serran acusat
d'estafa de dos milions de pessetes, tots
els empleats del Jutjat s'han declarat en
vaga.
Després que el Jutge especial ha con¬
ferenciat amb el Ministre 1 amb el pre¬
sident de l'Audiència, els detinguts han
estat posats en llibertat i els demés em¬
pleats han cessat en la seva acíiíut va¬
guista.
El Cap del Govern
El general Berenguer ha passat tot el
mati en el seu despatx del Ministeri de
l'Exèrcit, despatxant amb els sotsecre-
taris de la Presidència i de l'Exèrcit.
El President del Consell ha rebut la
visita del ministre de Foment.
A la una de la tarda el comte de
Xauen acompanyat del seu ajudant ha
marxat a Cercediila d'on no en tornarà
fins el proper divendres.
La vida ministerial
El miaistre d'Esíaí ha rebut la visita
del Nunc! de S. S.
El ministre del Treball ha conferen¬
ciat llargament amb el Governador ci¬
vil de Girona.
El general Marzo ha despatxat amb
el sots secretari del ministeri de Gover¬
nació i amb els oficials del seu depar¬
tament.
El ministre d'Instrucció Pública en
rebre als periodistes els hi ha manifes¬
tat que el senyor Jordi Bonsor havia
signat una escritura cedint a 1 Estat una
necròpolis que ell havia descobert a
Carmona, de gran interès geològic.
Estranger
3 tarda
"EI Gallo" greument ferit
LIMA, 30.—Segons noticies particu¬
lars arribades de Cuzco,el torejedor Ra¬
fael Gomez «El Gallo», ha estat greu¬
ment ferit d'una banyada en una cursa
celebrada en aquella ciutat.
£1 raid del dirigible "R. 100"
LONDRES, 30.—Segons les darreres
noticies rebudes al Ministeri d'.Aeronau-
lica, el dirigible britànic «R. 100», a les
7'40, hora d'estiu britànica, seguia vo¬
lant en bones condicions i d'una mane¬
ra normal.
La visibilitat era bona i les condi¬
cions atmosfèriques satisfactòries.
El comunisme a la Xina
WASHINGTON, 30.—En el Depar¬
tament d'Estat s'anuncia que el Govern
de Nankin ha lebut informacions se¬
gons les quals es molt possible que a
Taian (Sgantung) hagin morí subdits
nord-americans a conseqüència dels
desordres ocorreguts en aquella pobla¬
ció.
El cònsol nord-americà a Shi Nan
Fu, senyala que abandonaren la pobla¬
ció de Taian, quatre nord-americans so¬
lament. Tots els béns períanyents als
missioners nord americans i a alguns
particulars de la mateixa nacionalitat,
estan en perill pels nombrosos raids
aeris i pel bombardeig de que es objec¬
te aquella població.
Eí mateix Departament d'Estat fa
saber que el canoner nord-americà
«Palos» enviat a Changsha, ha tingut
de tornar davant l'impossibilitat de
protegir els béns dels estrangers, per
l'aclaparador nombre dels comunistes.
El «Palos» fou tirotejat pels roigs i les
dones i criatures que portava a bord,
forèn traslladades al canoner britànic
«Aphis».
SANG HAI, 30,—La població de
Changsha, que caigué en poder dels
comunistes el dia 27, està amenaçada
de completa destrucció.
S'anuncia que els comunistes amos
de Changsha, han demanat el lliura¬
ment d'un milió de dòlars o del contra¬
ri, reduiran a cendres la dita població.
Es considera molt poc probable que el
Govern nacionalista prengui cap acord
a aquest respecte.
Es difícil tenir noticies del que passa
a Changsha; no obstant, es diu que la
major part dels estrangers, entre els
quals els més nombrosos son els japo¬
nesos que comptaven amb 91 súbdits,
han esiat evacuats pels canoners brità¬
nics i nord-americans, amb bexcepció
de quatre o cinc missioners que s'han
negat a desertar de llurs llocs.
Segons informacions d'origen japo¬
nés, el consolat del Japó, l'Hospital,
dotze edificis del Govern provincial i
casi totes les missions i esglesies, han
estat incendiats pels comunistes.
Vuit mil soldats saqueixen sistemàti¬
cament i destrueixen els béns del Go¬
vern Nacionalista i dels estrangers, exe¬
cutant, ademes, a nombrosos ciutadans
de posició benestant, sino entreguen
forts rescats, tot aixó, amb l'intenció,
segons diuen, de tornar els rics al pro¬
letariat.
Després del terratrèmol a Itàlia
ROMA, 30.—Les notícies de les re¬
gions devastades pel terratrèmol, acu¬
sen la represa de la vida normal des¬
prés de la gran catàstrofe.
EI Govern, ultra els cent milions de
lires votats per a la reconstrucció de les
poblacions destruïdes, ha adoptat di¬
verses mesures entre les quals l'exenció
del psgament d'impostos pel termini
d'un any per als aíectats pel desastre.
Demés, els Sindicals agricòles distribui¬
rán gratuïíamení, lievors als camperols.
Ha estat elogiada la rapidesa amb
que han començat les obres de recons¬
trucció, la qual cosa permet esperar que
dintre pocs mesos no en quedarà ras¬
tre del desastre. Les reconstruccions
començaren ahir en set poblacions i
avui començaran en altres.
L'acció del Govern en aquest sentit,
ha estat extraordinàriament ràpida, com
ho ha estat també en la prestació de
socors i en les obres de desescombra-
ment, per tal de trobar i fixar exacta¬
ment el nombre de víctimes de la ca¬
tàstrofe.
Atemptat frustrat contra el Rei
de Dinamarca
COPENHAGUE, 30.-Hom ha sabut
que durant el viatge del rei a Dinamar¬
ca i Islàndia, amb motiu de les festes
que tingueren lloc én la capital deia
illa esmentada, es tractà de cometre un
atemptat contra el rei, que va fracassar.
El rei, abans d'emprendre el viatge
havia rebut diverses lletres d'amenaça
ço que donà lloc a una enquesta que
obrí la policia, la qual va detenir diver¬
ses persones acusades d'haver escrit
aquells anònims.
A desgrat de les amenaces, el rei
realitzà el viatge, per al quai foren mo-
viiilzaís els millors policies ultra dos
deteciiiis anglesos.
En el curs de les festes, els policies
s'adonaren de que dos homes tractaven
d'acostar-se als sobirans. Foren detin¬
guts i_ escorcollats els hi trobaren re¬
vòlvers i granades de ma.
Aleshores foren detinguts altres in¬
dividus i algunes dones afiliats al partit
anomenat «de la llibertat», el qual vol
trencar el contracte que uneix Islàndia
a Dinamarca, fins a l'any 1947 i dema¬
nar la immediata separació.
Ha estat descobert que els compli¬
cats estaven en relació amb circols co¬
munistes danesos i russos.
L'augment de tarifes duaneres
NOVA YORK, 30.—A conseqüència
del gran augment de les tarifís duane¬
res ha minvat extraordinàriament la im¬
portació de gèneres de l'estranger amb
greus conseqüències per al tràfec marí-
lim i el treball dels descarregadors del
moll.
Hom calcula que solament en un
mes, han deixat d'entrar gèneres per
valor de 40 milions de dòlars, i que les
exportacions, també han minvat, de re¬
sultes de la política de repressàkes que
han adoptat algunes nacions compra¬
dores.
Aquesta baixa de transaccions co¬
mença de preocupar i algunes perso¬
nalitats de l'oposició, s'han servit d'a¬
quest argument per a criticar severa¬
ment el president Hoover.
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BORSA
(«S. A. Arnús Oari»)
DíViSES ESTRANGERES
Francs francesos , , , , ^ 35 30
Belgues or 125T5
Lliures esíeríines ..... 43'52
Lires 46'85
Frarics suïssos Î73 60
Dòlars 8'935





Amortitzable 5 ®/o. . , . . 92 50
Amoniízable 3 ®/o. .... 0000
Nord 108 CO
























Unión Radio Barcelona EÀJ1.
349 m. 20 kw., 859 kîloc.
Dimecres, 30 de jaliol
21 00: Obertura de l'Estació. Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Noticies de Premsa.— 22'05: Concert
coral d càrrec de l'Orfeó Goya.—23'00;
Ballables i música lleugera. — 24'00:
Tancament de la Estació.
Dijous, 31 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00; Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfíca.— ló'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca-
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 50.==MATARÓ
íUNA IMPREMTA A TASA SEVAg
INDUSTRIA.LS COMERCIANTS PARTICULARS
lla i. tuifa - III
Obteniu vostres circulars, membrets, envios, notes de preus, marques, etiquetes, faixes, envoitoris,
etc., utilitzant
**M1LIA IMPRENTA"
ia qual omplirà ses necessitats i donarà plena satisfacció, reproduint i imprimlm a tots colora, i
inclòs or iplata, sobre tota classe de paper, cuiro, tela, llauna, fusta, teixits, etc. '
MlLiA S'AMORTITZA A LA PRIMERA IMPRESSIÓ
MANEIO SENZILL APRENENTATGE RÀPID AL ALCANÇ DE TOTS
Demani detalls sens compromis avisant a ORA VINA, 27 ——
Portal de l'Àngel, 36.—Barcelona
De 9 a 21. Diumenges i festes de 9 a 13
ment de Borsa.—18'00: Sessió infantil.
18'30: Notícies de Premsa.—19 00: Tan¬
cament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Ignasi de Loyo¬
la, fd. Sant Dionís, mr. i St. Germà, b.
QUARANTA HORES
Demà seran a Sant Josep.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
9, mes de la Purissima Sang; a les 9,
ofici conventual.
sita.
A Ies 8, continuarà la novena a les
Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercici de la novena a les
Santes.
Continua el mes del Carme durant la
missa de les 8.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, i es resarà l'oració de l'«Ange-
lus».
; IMPREMTA MINERVA ;
llibreria, papereria, objectesd'escriptori
Rdqulrir un ojemplar de !»
esctrmordinarfa publieeeldii
liialii
fi li ifi II 11
liiülilií liliniilm!
lUl
U ifiiârglit il@l ees
tdsep^rtfe, áisa'fpsieRM f
âeSâi és íeée el
njU» SEUCáFITÁL «a »
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Dipòsit i venda deis específics MAHISÂN
EN MATARÓ ^
Farmàcia de! Dr. P. Pascua!
Propietaris
Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i avcn-
tatjós que us resuKarà tenir confiada la
administració de vostres fiinques, a
J. Julià, Tetuàn, 75.
erator^
tiene un mêcaniâmo
No necesita circulación de a¿ua para enfriar^
Nunca Kay q[ue eiifriaiie>
Proteja su sàluJ y la dev su íamilla^
instalando eru su casa un General KL·ctrk
Refrigerator-
Demostracions i detalls: CASA SOLER
Rierat, 70 Màtairó
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de






Bay < Í2 latí
Clares —• Vidre biau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Blgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de Ies Plors, n.* 16.entreasol
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
..^Élh^LíÍÉíJ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació.
PERE PARRA
Goya, 10 - Tel. 72482
Barcelona
RVEI A DOMICILI
La casa que compta amb més
abonats a Barceiona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
■— luta garantia. —
